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El 28 de octubre de 2014 tuvo lugar en el aula 
magna de la Universidad Católica del Uruguay la 
ceremonia de colación de grado correspondiente 
al año en curso. En esta ocasión recibieron la beca 
los estudiantes graduados de las facultades de 
Enfermería y Tecnologías de la Salud y Facultad 
de Odontología.
Colación de grado                28 de octubre
Como ocurre en cada oportunidad este acto 
académico fue seguido con emoción por familiares 
y amigos de los nuevos profesionales.
En esta ocasión recibieron la beca los Doctores 
en Odontología Gastón Abdo, Carolina Berriel, 
Carolina González, Serrana López, Leticia 
Machado, Mariana Olivera, Florencia Pereda y 
Camila Serrano.
Noticias de la Facultad
Decano Prof. José Pedro Corts, Dra.Camila Serrano, 
Dra. Serrana López, Dra. Carolina González, Dra. Ca-
rolina Berriel, Dr. Gastón Abdo, Dra. Mariana Olivera, 
Dra. Leticia Machado.
Estrado de la ceremonia de colación
Graduados de la Facultad de odontología La Dra. Serrana López dirigiéndose al auditorio.
El día 10 de Octubre y siguiendo la tradición, la 
Generación 2010, la onceava egresada de nuestra 
Facultad, festejó su graduación con una hermosa 
fiesta llevada a cabo en las instalaciones del 
Complejo Lido.
En nombre de los estudiantes se dirigieron a los 
presentes los graduados Florencia Puig y Natalia 
Echeverría.  La Prof. Laura Hermida fue la elegida 
por los estudiantes para hablar en representación 
del cuerpo docente.
La Dra. Laura Hermida con un grupo de estudiantes agasajados.
Fiesta de fin de curso            10 de octubre
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Nuevo decano de la 
Facultad de Odontología
El 5 de Mayo de 2015, el Dr. José Pedro Corts 
asumió como nuevo decano de la Facultad de 
Odontología de UCU en una ceremonia que contó 
con la participación de autoridades académicas, 
colegas y familiares. 
El rector P. Eduardo Casarotti SJ destacó el traba-
jo de la Facultad, tanto a nivel académico como 
en los proyectos de extensión a la comunidad, y 
reconoció la figura del decano saliente, Dr. Jorge 
Lieber.
El nuevo decano es co- fundador de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Católica del 
Uruguay, donde ha sido Director de Carrera y del 
Departamento de Postgrado.
Noticias de la Facultad
